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Sílabo de Administración Financiera 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00015 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Herramientas informáticas para las Finanzas 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos de la profesión, es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar, 
planear, controlar y evaluar las decisiones de inversión, financiamiento y administración de 
activos, para lograr maximizar el valor de la organización.   
 
La asignatura contiene: Valor: la empresa y el gerente financiero. El valor del dinero en el tiempo. 
Riesgo. Presupuesto de capital. Decisiones de financiamiento y la eficiencia del mercado. Política 
de pago de dividendos y la estructura de capital. Opciones. Financiamiento por deuda. 
Administración de riesgos. La planeación financiera y la administración del capital de trabajo. 
Fusiones, control corporativo y gobierno. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar selectivamente los conocimientos 
financieros básicos que rigen la gestión empresarial, analizando y seleccionando las alternativas 
financieras más adecuadas, a través de casos basados en el contexto empresarial actual. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
La Creación de Valor en la Empresa Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
fundamentos de creación de valor en la empresa, a través de los 
conocimientos teórico – prácticos, complementados con las nociones de 
riesgo en finanzas, resolviendo casos empresariales apropiados basados 
en valor presente neto. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Presentación de la 
asignatura. 
 
 Valor: la empresa y el 
gerente financiero. 
 
 El valor del dinero en el 
tiempo: cálculo y toma de 
decisiones financieras. 
 Riesgo: principales 
definiciones. 
 
 Identifica la importancia de 
la asignatura, como origen 
para la toma de decisiones 
financieras empresariales, 
orientadas a la generación 
de valor. 
 
 Muestra predisposición 
para conocer y aplicar 
los fundamentos 
teórico-prácticos que 
ayuden a tomar 
decisiones conducentes 
a generar valor en el 
contexto empresarial. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : Mc Graw-Hill.  
 
Complementaria: 
 Berk, J. y Demarzo, P. (2008). Finanzas corporativas. México: 
Pearson.  
 Gitman, L.J. Principios de administración financiera (12ª ed.). 
México: Pearson Educación. Parte 1. 
 Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas (9ª ed.). México: Mc Graw-Hill. Capítulo 1. 
Recursos educativos 
digitales 
 Milla Gutiérrez, A. [http://bit.ly/25AYVTG]*[Consulta: 30/05/2016]. 
Disponible en  
 http://www.altair-consultores.com/sites/default/files/articulos-
opinion/Diez%20conceptos%20clave%20y%20estrategias%20de%20c
reaci%C3%B3n%20de%20valor.%20Casos%20pr%C3%A1cticos.pdf 
 KPMG http://bit.ly/1spYXfi * Consulta: 30/05/2016. Disponible en 
Web: 
http://www.riesgooperacional.com/docs/19%20ERM%20Paper.pdf 
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Unidad II 
Decisiones financieras relacionadas al presupuesto de 
capital y la política de dividendos 
Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los criterios base 
del presupuesto de capital, las decisiones de financiamiento y política de 
dividendos, través del desarrollo de casos teórico-prácticos empresariales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Presupuesto de capital. 
 
 Decisiones de 
financiamiento y la 
eficiencia del mercado. 
 Política de pago de 
dividendos y la estructura 
de capital. 
 
 Analiza y selecciona las 
decisiones de 
financiamiento más 
convenientes, para optar 
por la alternativa financiera 
más adecuada. 
 Analiza la política de pago 
de dividendos en función a 
su influencia en la estructura 
de capital de la empresa, 
para proponer la política de 
dividendos más 
conveniente. 
 
 
 Muestra predisposición 
para conocer, analizar y 
seleccionar entre una 
gama de alternativas 
relacionadas con el 
presupuesto de capital, 
decisiones de 
financiamiento y política 
de dividendos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : Mc Graw-Hill.   
 
Complementaria: 
 Berk, J. y Demarzo, P. (2008). Finanzas corporativas. México: 
Pearson.  
 Court, E. Finanzas corporativas (2ª ed.). Lima: CENCAGE Learning, p. 
635. 
 Gitman, L.J. Principios de administración financiera (12ª ed.). 
México: Pearson Educación.  
 Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas (9ª ed.). México: Mc Graw-Hill.  
Recursos educativos 
digitales 
 Álvarez Sánchez, F.A. [http://bit.ly/20TmeRT]*[Consulta: 30/05/2016]. 
Disponible en   
 https://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/im
ages/stories/trabajos-
academicos/Presupuesto_Capital_Apalancamiento_2012-2.pdf 
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Unidad III 
Opciones, financiamiento y administración de riesgos Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la 
administración de riesgos para seleccionar las mejores alternativas de 
decisión, basadas en desarrollo de casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Opciones. 
 
 Financiamiento por 
deuda. 
 Administración de riesgos. 
 
 Compara el financiamiento 
por deuda, para optar por la 
alternativa que genere 
mayor valor a la empresa. 
 Analiza la administración de 
riesgos, para gestionarlos de 
tal forma que no impacten 
negativamente en la 
generación de valor 
empresarial. 
 
 Muestra predisposición 
para seleccionar los 
mejores criterios 
relacionados con el 
financiamiento por deuda 
y la administración de 
riesgos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid: Mc Graw-Hill.  
 
Complementaria: 
 Berk, J. y Demarzo, P. (2008). Finanzas corporativas. México: 
Pearson.  
 Court, E. Finanzas corporativas (2ª ed.). Lima : CENCAGE Learning, 
p. 635. 
 Dumrauf, G. (2006). Finanzas corporativas. México: Alfaomega.  
 Gitman, L.J. Principios de administración financiera (12ª ed.). 
México: Pearson Educación.  
 Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas (9ª ed.). México: Mc Graw-Hill.  
 
Recursos educativos 
digitales 
 Facultad de Economía UNAM [http://bit.ly/20Tmksw]*[Consulta: 
30/05/2016]. Disponible en Web:  
 http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/Riesgo-
Pres5.pdf 
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Unidad IV 
Administración del capital de trabajo económico Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
conocimientos de la administración del capital de trabajo, para tomar 
decisiones operativas de financiamiento en el contexto empresarial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 La planificación financiera y 
la administración del capital 
de trabajo. 
 Fusiones, control corporativo 
y gobierno. 
 
 
 
  
 
 Determina los pasos 
necesarios para la 
planificación financiera y la 
administración del capital 
de trabajo. 
 
 Muestra actitud solidaria y 
proactiva para compartir 
conocimientos 
relacionados con la 
planificación financiera, la 
administración del capital 
de trabajo, las fusiones y 
control corporativo. 
Instrumento de 
evaluación 
 Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : McGraw Hill.  
 
Complementaria: 
 Berk, J. y Demarzo, P. (2008). Finanzas corporativas. México: 
Pearson. 
 Gitman, L.J. Principios de administración financiera (12ª ed.). 
México: Pearson Educación.  
 Ross, S., Westfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas (9ª ed.). México: McGraw Hill.  
Recursos educativos 
digitales 
 Reyes Fernández, Y.  [http://www.ingcomercial.ucv.cl/]*[Consulta: 
30/05/2016]. Disponible en  
 http://www.ingcomercial.ucv.cl/sitio/assets/publicaciones/Apuntes-
Docentes/ApunteDocenteCapitaldeTrabajoYR.pdf 
 
 
V. Metodología 
 
Las sesiones académicas se desarrollarán de manera teórica y práctica. 
 El docente utilizará la exposición dialogada, demostraciones prácticas, trabajos individuales 
y grupales, con la participación activa y planificada de los estudiantes. 
 El estudiante participará en trabajos individuales y trabajos grupales, propiciando la 
investigación de recursos digitales, presentación de casos, etc. 
Todos los trabajos, informes, reportes, monografías, ensayos y demás productos académicos, se 
deberán presentar en forma impecable, debidamente identificados los autores, utilizando los 
formatos que indica el reglamento de la universidad. 
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VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisito Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
